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GENERALS
ANDERSON, Benedict4Comunitats imaginades: reflexions sobre l’origen i la propagació
del nacionalisme. Trad. M. Àngels Jiménez. València: Afers, 2005.
Obra clàssica sobre la construcció social de les ideologies nacionalistes de l’Àsia oriental
i del sud-est. L’autor estudia la creació i la difusió de les “comunitats imaginades” que
conformen la nacionalitat. A partir de l’exploració dels processos de creació d’aquestes
comunitats –la territorialització de les fes religioses, el declivi de la reialesa, la interac-
ció entre el capitalisme i la impremta, el desenvolupament de les llengües vernacles
d’Estat i les concepcions canviants del temps– ens mostra com va néixer un nacionalisme
originari a Amèrica, que fou adaptat pels moviments populars europeus, els poders impe-
rials i els grups de resistència antiimperialistes d’Àsia i Àfrica. El nacionalisme, conclou,
acabaria tenint un paper similar al de la religió en les institucions racionalistes de la
democràcia i la burocràcia i les legitimaria. 
BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas4La construcción social de la realidad: un tractat
de sociología del coneixement. Trad. Joan Estruch. Barcelona: Herder, 1996. 
Els autors pretenen demostrar com els individus i els grups participen en la creació de la rea-
litat que perceben, com els fenòmens socials són creats, institucionalitzats i convertits en
tradicions. La realitat és un procés social, reproduït quan les persones actuen d’acord amb les
seves interpretacions i els seus coneixements de la mateixa. Els coneixements són fruit de les
interaccions socials de les persones, que impliquen una percepció de la realitat compartida
entre tots, i quan actuen sobre aquests coneixements compartits la percepció compartida es
reforça. El sentit comú nascut d’aquestes interaccions es presenta com a part de la realitat
objectiva, i és en aquest sentit que es pot dir que la realitat és una construcció social.
GRAY, John4Perros de paja: reflexiones sobre los humanos y otros animales. Barcelona:
Paidós, 2003. 
Un dels gran pensadors contemporanis fa una anàlisi crítica de la cultura europea des de
la perspectiva de conceptes provinents de la cultura asiàtica. En aquesta obra, l’autor
qüestiona les creences arrogants i errònies sobre els éssers humans i la seva posició en el
món, que conceben –des del liberalisme i el marxisme fins a les escoles de pensament
actuals– que el destí de la humanitat és transcendir els límits naturals i conquistar la
Terra, fent dels humans éssers radicalment diferents a la resta d’animals. Gray sosté que
aquestes tesis humanistes són una il·lusió, i el llibre explora la vida humana en absència
de l’humanisme, tot analitzat qüestions com la naturalesa del jo, el lliure albir, la mora-
litat, el progrés i el valor de la veritat.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark4Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra, 1986.
Obra pionera sobre la construcció social, sobre la base de metàfores conceptuals, dels sis-
temes de pensament, de les religions i de les ideologies. Els autors –un lingüista i un filò-
sof– argüeixen que la metàfora és quelcom que forma part integrant del nostre llenguatge
i de la nostra manera d’entendre el món. “El nostre sistema conceptual és metafòric per
natura”, diuen els autors, que adopten una àmplia definició de metàfora, analitzen frases
comunes a partir d’interpretacions metafòriques i ofereixen un sistema de classificació de
les metàfores. La segona part del llibre treballa aspectes més filosòfics, com les teories
sobre la veritat i la comprensió del món, incloent-hi els mites de l’objectivisme, el subjec-
tivisme i l’experimentalisme, revisades des d’una lectura metafòrica. Els autors conclouen
que les metàfores proveeixen l’única forma de percebre i experimentar una part important
del món, essent tan preuada com pugui ser-ho el sentit del tacte. 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA4
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LAKOFF, George; JOHNSON, Mark4Philosophy in the Flesh:
The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought.
New York: Basic Books, 1999.
En aquesta obra els autors mostren com una filosofia respec-
tuosa amb la ciència de la ment ofereix una comprensió més
acurada del que és una persona. Fan una revisió dels concep-
tes bàsics de la ment, el temps, la causalitat, la moralitat i
repensen les tradicions filosòfiques a través de la filosofia ana-
lítica moderna. 
SAID, Edward4Orientalisme. Trad. Josep Mauri i Dot. Vic:
Eumo, 1991.
Obra que marca una època en els estudis interculturals, tot
demostrant com la cultura europea va construir una imatge
interessada del món oriental que servia per justificar la seva
colonització. L’autor realitza una crítica a partir de l’humanis-
me amb l’objectiu d’obrir noves vies per a l’enteniment entre
els pobles. L’aïllament total no existeix, l’exterior exerceix
influències sobre tots els àmbits i es fa necessari, segons l’au-
tor, estendre el camp de discussió de manera que els aspectes
de patiment i injustícia s’insereixin dins la història, la cultura
i la realitat socioeconòmica.  
XINA
CHENG, Anne4Historia del pensamiento chino. Barcelona:
Edicions Bellaterra, 2002.
Clàssic de la sinologia europea, que tracta la història intel·lec-
tual xinesa amb les aportacions que ha realitzat al pensament
universal, en una síntesi completa de l’evlució del pensament
xinès des de la dinastia Shang del segon mil·lenni abans de la
nostra era fins al moviment del 4 de maig de 1919 que marca
un trencament amb el passat i la renovació d’un pensament
que encara no ha dit l’última paraula. La imatge de la conti-
nuïtat de quatre mil anys de la cultura xinesa és una història
plena de trencaments radicals, de profundes mutacions i d’in-
tercanvis amb altres cultures. La riquesa de la història
intel·lectual xinesa, desconeguda per la majoria dels occiden-
tals, o coneguda només de forma parcial, aporta una diversitat
única que ens ajudarà a comprendre millor el món que ens
envolta.
DE GROOT, J.J.M.4The Religious System of China (sis volums).
Leiden: E.J. Brill, 1892-1910.
DE GROOT, J.J.M.4The Religious System of China. Taipei:
Southern Materials Center, 1982-1989.
DE GROOT, J.J.M.4Religion in China: Universism a Key to the
Study of Taoism and Confucianism. New York: G.P. Putnam’s
Sons, 1932.
Estudis clàssics de les religions originàries de la cultura xine-
sa. A partir de la recerca dins la literatura antiga xinesa i dins
l’estat actual de la religió, l’autor ens mostra el seu punt de
vista sobre els fonaments de la religió i l’ètica xinesa. La
paraula “universisme” és un neologisme inventat per distingir
una visió del món xinesa on els éssers humans i la natura for-
men un continu en una relació de complementarietat recípro-
ca i no pas dicotòmica, com seria el cas de l’“universalisme”
euroamericà. A més, pretén demostrar que no existeix cap
dicotomia entre els sistemes de pensament cultes, com ara el
confucianisme, i les creences populars, sinó que tots els siste-
mes de pensament i creences xineses comparteixen les matei-
xes arrels, i que només el seu coneixement permet entendre la
societat xinesa.
FEUCHTWANG, Stephan4La metáfora imperial. Religión
popular en China. Barcelona: Edicions Bellaterra, 1999.
Aproximació a la religiositat popular xinesa des d’una pers-
pectiva antropològica, on es manifesta el sincretisme del
taoisme, budisme i confucianisme amb creences ancestrals
com el culte als avantpassats. Aquesta perspectiva tradicio-
nal sobre la religiositat xinesa emfatitza els aspectes de l’or-
todòxia manifestats en la metàfora imperial, és a dir, el món
dels déus seria una reproducció del món dels éssers humans,
amb la seva jerarquia social on l’emperador i els seus funcio-
naris ocupen la posició superior, i on l’ordre, l’harmonia, la
virtut i la reciprocitat regnen sobre totes les coses. Enfront
d’aquesta idíl·lica projecció, l’autor ens aporta una altra
visió de la mateixa realitat, en què la religió popular es
transforma en una font d’heterodòxia, en tensió constant
amb els cultes oficials, on l’aspecte militar i la jerarquia de
comandament és fonamental; l’harmonia s’ha de restaurar
cíclicament mitjançant una sèrie de ritus d’exorcisme on
dimonis i déus es confonen. Presenta des del cicle festiu d’un
petit poble de Taiwan als ritus quotidians d’endevinació i els
extraordinaris d’exorcisme. Es tracta d’un profund assaig
d’antropologia religiosa que s’ha convertit en una obra clàs-
sica. El seu gran valor consisteix en la desmitificació de la
religió xinesa reduïda al daoisme i el budisme, i a aportar una
perspectiva comparativa entre religions que introdueix nous
elements en les anàlisis habituals.
GRAHAM, A.C.4Disputers of the Tao: Philosophical
Argumentation in Ancient China. La Salle, IL: Open Court, 1989.
Un dels estudis més innovadors i complets de la retòrica, del
discurs i de l’argumentació de les escoles de pensament clàs-
sic de la Xina fet per un dels sinòlegs més respectats del segle
XX. L’autor es va formar en la filosofia analítica i combina
aquesta formació i el seu domini dels aspectes filològics de la
llengua xinesa a l’anàlisi de les principals escoles del pensa-
ment clàssic xinès, tot demostrant convergències i divergèn-
cies entre les tradicions xinesa i euroamericana a l’hora de
tractar conceptes bàsics com l’ésser, la possibilitat de definir
la realitat, les visions dinàmiques versus les visions estàtiques
del món, i per què les dues cultures van aplicar els seus conei-
xements de maneres tan diferents.
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MASPERO, Henri4El taoísmo y las religiones chinas.
Madrid: Editorial Trotta, 2000 (1971).
Visió general del taoisme i altres religions xineses realitza-
da per un expert que va fer un gran treball de recopilació
de treballs anteriors a l’any 1942. Bona introducció sintèti-
ca a la temàtica religiosa a la Xina. Al camp dels estudis
xinesos, Maspero va abordar tots els àmbits i va aportar
importants contribucions. No obstant això, la majoria dels
seus treballs estan dedicats a la història religiosa, per la
importància dels factors religiosos que, tant a la Xina com
en les altres civilitzacions antigues, condicionen les estruc-
tures socials i els comportaments individuals. Segons l’au-
tor, “tot el que mou al poble xinès és proper a les seves cre-
ences religioses, tot i que políticament hagi estat gairebé
perseguit per aquestes; el seu sentit de la vida, la seva
forma de veure com transcorre la seva existència i com l’ha
de viure està basada en la religió”.
PREVOSTI, Antoni (coordinador)4Pensamiento y religión
en Asia Oriental. Barcelona: Editorial UOC, 2005. 
Manual que aborda les grans tradicions espirituals d’Àsia
Oriental, el confucianisme, el taoisme i el budisme a la
Xina, i el xintoisme i el xamanisme al Japó i Corea, amb una
perspectiva històrica. Important exercici de síntesi ja que
no només inclou una enorme extensió geogràfica, sinó que
recorre la totalitat de la seva història, des de l’alba de la
civilització fins als nostres dies. La perspectiva històrica
utilitzada reflecteix la pròpia visió que els pobles asiàtics
tenen de si mateixos. Per a molts d’aquests pobles, el pas-
sat ha estat, des de sempre, el dipòsit d’on han extret els
models, els exemples i les lliçons per a la seva comprensió
de l’ordre moral i polític.
ZHANG, Longxi4Mighty Opposites: From Dichotomies to
Differences in the Comparative Study of China. Stanford,
CA: Stanford University Press, 1998.
Zhang, un dels autors xinesos més importants del camp
dels estudis culturals comparatius, desconstrueix aspectes
fonamentals de la cultura euroamericana des d’una pers-
pectiva xinesa i viceversa. El primer llibre qüestiona tant
l’aplicació de la teoria occidental als materials xinesos com
la resistència a la teoria en estudis sinològics. L’autor advo-
ca a favor de la importància de la realitat i l’experiència
viscudes per a una major comprensió de la cultura. El llibre
examina les discrepàncies entre diverses representacions
occidentals de la Xina i la realitat xinesa. Qüestiona els
contextos polítics, històrics i culturals, dins dels quals sor-
geixen aquestes discrepàncies, i assenyala la distorsió de la
realitat que tendeix a veure la Xina com un concepte opo-
sat a Occident. La discussió abasta una gran varietat de
tòpics que situa la comprensió de Xina, de la literatura i
cultura xineses, en l’àmplia perspectiva dels estudis com-
paratius entre Orient i Occident. 
ZHANG, Longxi4Allegoresis: Reading Canonical Literature
East and West. Cornell, NY: Cornell University Press, 2005.
En aquesta obra l’autor discuteix sobre les lectures al·legòriques
des d’una perspectiva àmplia tendint ponts davant la freqüent
divisió cultural Orient/Occident, i examina les seves implica-
cions socials i polítiques. L’aproximació realitzada abasta aspec-
tes de la religió, la filosofia i la literatura. Zhang explora com
varien les visions utòpiques en les seves expressions xineses i
occidentals, i realitza lectures polítiques de la literatura passa-
da i actual.
JAPÓ
HOLTOM, Daniel Clarence4Un estudio sobre el Shintô moder-
no. La fe nacional del Japón. Barcelona: Paidós, 2004.
Obra clàssica sobre aquest tema de gran influència entre els
estudiosos occidentals i que continua sent un referent tot i ser
antic (fou publicada originalment el 1938). El seu principal
interès rau en l’anàlisi de l’evolució d’aquesta disciplina fins a
convertir-se en una força política essencial els anys precedents
a la Segona Guerra Mundial. La primera part explica els aspectes
fonamentals del xintoisme i com va esdevenir una religió esta-
tal; la segona descriu les principals sectes xintoistes. Segon
l’autor, el xinto estatal evolucionà paral·lelament al creixement
del Japó modern, de manera que s’ha de tenir en compte entre
els diversos factores que expliquen l’extensió del control polític
i la influència cultural japonesa a Àsia i a altres parts del món.
A les conclusions, l’autor qüestiona la confusió entre mitologia
i història i la seva permanència en el món modern.
NAUMANN, Nelly4Antiguos mitos japoneses. Barcelona:
Herder, 1999.
Aproximació a les principals fonts de la mitologia japonesa de
mà d’una reconeguda especialista en la religió i l’etnologia del
Japó. A partir dels textos, Naumann reconstrueix els antigues
tradicions i creences nipones sobre l’origen dels déus i del cos-
mos així com la formació del mite polític que, amb el temps, el
xintoisme sistematitzà i utilitzà per legitimar-se i reforçar la
seva autoritat. Les imatges i escultures presentades contribuei-
xen a una major comprensió dels mites nipons, les interpreta-
cions dels quals posen de manifest la gran quantitat de rela-
cions establertes amb altres àmbits culturals. Naumann esta-
bleix nexes entre l’univers mític japonès i els àmbits mítics d’al-
tres regions asiàtiques (Corea; Xina, Sibèria, Indonèsia) i del
món, i observa també les relacions entre les diverses tradicions
dins del Japó. En els mites, no tot és coherent i existeixen
diverses variants, que Naumann atribueix a orígens diferents.
L’autora veu sobretot dues tradicions, una “septentrional”, lli-
gada al poder i la seva legitimitat, i una altra “meridional”, vin-
culada a la deessa del Sol i el cultiu de l’arròs. L’obra conclou
amb una anàlisi de les repercussions del mite i la seva utilitza-
ció nacionalista ja a partir del segle XVIII, però sobretot durant
els segles XIX i XX.
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BIARDEAU, Madeleine4El hinduismo: antropología de una
civilización. Barcelona: Kairós, 2005.
Un repàs de l’hinduisme de la mà d’una de les millors indòlo-
gues franceses. El llibre de Biardeau té l’avantatge d’oferir una
visió estructurada, encara que notablement unitària i brahmi-
nitzada, de l’hinduisme. Un llibre que presenta amb matisos la
visió clàssica d’aquesta religió narrada amb un estil propi i al
mateix temps erudit, que conjuga bé la informació específica
amb els principis més generals d’interpretació.
BLOM HANSEN, Thomas4The Saffron Wave. New Delhi:
Oxford University Press, 1999.
Bona descripció de la fulgurant pujada de la dreta naciona-
lista hindú durant els anys vuitanta i noranta. El llibre és
interessant per la profunditat de l’anàlisi sociohistòrica que
fa, fet que permet una major comprensió dels moviments
polítics contemporanis. No s’interpreta el nacionalisme
hindú simplement en termes religiosos i polítics, sinó en el
context de les transformacions ocorregudes en l’evolució de
la democràcia índia. El seu estil amè i informatiu fa que el
llibre sigui de fàcil lectura.
FLOOD, Gavin4El hinduismo. Madrid: Cambridge University
Press, 1998.
Introducció ideal a l’hinduisme, succinta i al mateix temps
informativa, ja que incorpora els desenvolupaments més
recents i els debats més importants entre especialistes. El lli-
bre es beneficia d’un enfocament temàtic que mostra les dife-
rents facetes d’aquesta religió: ritualisme, Vishnuisme,
Shivaisme, culte a la deessa i moviments devots, tantrisme,
etc. És un llibre que es llegeix millor com a llibre de consulta
o referència que com un assaig de principi a fi.
SUD-EST ASIÀTIC
ENDICOTT, Kirk Michael4An Analysis of Malay Magic.
Oxford: Clarendon Press, 1970.
Obra de referència que suposa un bon estat de la qüestió màgi-
ca i ritual malaia. Aporta una visió completa de la pràctica i el
coneixement màgics i es descriuen els verins, oracles, amulets
i les funcions dels bomoh o mags tradicionals. És un llibre eru-
dit que fa ús de bibliografia antiga sobre el tema i reprèn
aquells clàssics sobre el tema, per exemple Gimlette, A
Dictionary of Malay Medicine (1939) o Winsted, The Malay magi-
cian being shaman (1951). No obstant això, continua sent un
referent per entendre les pràctiques esotèriques del món rural
malai actual.  
LADERMAN, Carol4Wives and Midwives. Childbirth and
Nutrition in Rural Malaysia. Berkeley: University of California
Press, 1983.
Aportació molt rellevant, dins el camp de l’antropologia mèdi-
ca, entorn de la concepció de la persona, la reproducció feme-
nina, les pràctiques obstetrícies tradicionals al món rural, el
sistema humoral i les interpretacions locals sobre els aliments
i les malalties. També analitza els efectes de la nutrició en les
dones malaies. En aquest sentit és un llibre indispensable per
a aquells professionals que treballen en àmbits multiculturals
(i especialment amb poblacions d’origen àrab i asiàtic), en
obstetrícia o en serveis de planificació familiar i salut.
WATSON, X. W. i ELLER, R. F.4Understanding Witchcraft and
Sorcery in Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii
Press, 1993. 
Compilació d’autors de fama reconeguda en l’anàlisi del conei-
xement indígena, que tracta diferents temes relacionats amb la
màgia i la bruixeria en aquesta regió del món. Els temes ana-
litzats són la màgia a Tailàndia; la concepció de la sort i la
mala sort entre els Lisu i els Shan, dos grups de les terres altes
i del nord de Tailàndia respectivament; una anàlisi sobre la
relació entre la por i la màgia entre un grup indonesi i els
aspectes simbòlics i socials d’aquestes pràctiques i creences a
Indonèsia; i algunes aproximacions a aquests mateixos temes
a Malàisia. Suposa una font de recursos importants per realit-
zar estudis comparatius entre sistemes de creences i pràctiques
màgiques de diferents pobles del Sud-est asiàtic.
ISLAM
ESPOSITO, John L. (editor)4Islam in Asia. Nova York: Oxford
University Press, 1987.
Àmplia obra que reuneix escriptures inèdites d’autoritats en
afers islàmics, per tal de proporcionar una visió més completa
de les diferents funcions que té l’islam a la vida pública de les
societats asiàtiques. Malgrat la importància geopolítica del
compromís de molts musulmans amb un ordre polític, social, i
econòmic més islàmic, la nostra comprensió del món islàmic
contemporani continua sent molt limitada: més de la meitat
dels 800 milions de musulmans viuen a Àsia i, tanmateix, la
majoria de la gent continua pensant en l’islam com un feno-
men essencialment àrab. Els temes centrals d’aquest llibre
inclouen una visió de com es presenta l’islam en la vida públi-
ca dels musulmans asiàtics –govern, ideologia nacional, llei, i
partits polítics–, i les vies per les quals l’islam influeix tant en
la política domèstica com en les polítiques exteriors de països
musulmans. 
ESPOSITO, John L.4El islam: 94 preguntas básicas. Madrid:
Alianza Editorial, 2003.
Llibre elaborat en forma de preguntes i respostes per un dels
especialistes mundials amb més reputació en la matèria. L’obra
contribueix a il·luminar en el desconeixement, els prejudicis i
els tòpics a partir dels quals neixen la desconfiança i l’enfron-
tament entre musulmans i occidentals. Les qüestions més comu-
nes que el ciutadà occidental sol plantejar-se sobre l’islam es
responen de manera clara i concisa i mostren qui són els musul-
mans, en què creuen i per què actuen com ho fan. Una obra
breu, clara i precisa que respon de la mateixa manera a les pre-
guntes bàsiques que sorgeixen a Occident sobre l’islam.
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
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LEWIS, Bernard4The crisis of Islam: holy war and unholy
terror. Phoenix Press, 2004.
Segons l’autor, el món islàmic està tancat en una lluita inter-
na sobre com resoldre els problemes produïts per les desigual-
tats de la globalització i els problemes endèmics: la pobresa,
la desigualtat econòmica extrema, la prevalença de governants
despòtics i la incapacitat d’avançar amb economies emergents.
La crisi fa referència a l’elecció entre dues alternatives com-
pletament oposades: aquells que sostenen l’extensió continua-
da i pacífica de llibertats econòmiques i polítiques com a mitjà
per resoldre els problemes, i els diversos moviments fonamen-
talistes, especialment el wahhabisme, que culpen d’aquests
mals la influència de la modernització i la cultura occidental, i
rebutgen frontalment tot el que és occidental. Aquest rebuig
inclou la violència contra els països i interessos occidentals,
però especialment contra els governants musulmans que han
abraçat l’occidentalisme. Els fonamentalistes busquen l’establi-
ment d’estats i societats basades en la llei islàmica i els cos-
tums tradicionals. La resolució d’aquesta lluita interna supo-
sarà, segons l’autor, la inserció del món islàmic dins la comu-
nitat mundial o l’endarreriment i el conflicte enfront dels paï-
sos no musulmans.
NAIPAUL, V.S.4Al límite de la fe: entre los pueblos conver-
sos del islam. Barcelona: Debolsillo, 1998.
En aquest llibre Naipaul s’interna en quatre països –Indonèsia,
Pakistan, Iran i Malàisia– conversos a l’islam, però no àrabs.
Com en altres obres de l’autor, la narració pot considerar-se
tant llibre de viatges com de relats, en què s’entrellacen per-
sonatges i situacions. Segons paraules del mateix Naipaul, no
es tracta d’un llibre d’opinió, sinó sobre persones, la qual cosa
no li impedeix manifestar amb tota claredat la seva postura
desfavorable cap a l’integrisme islàmic, si bé ho fa amb la mira-
da a la vegada freda i càlida de qui, més que jutjar, desitja
observar i conèixer. Narració històrica, més que acadèmica; els
personatges –en paraules de l’autor– “construeixen fantasies
sobre qui són, i a l’islam dels països conversos existeix un ele-
ment de neurosi i nihilisme”. 
ROY, Olivier4El islam mundializado. Barcelona: Bellaterra,
2003.
Reflexió i anàlisi del nou islam immers en una dinàmica ambi-
gua de redefinició i perseverança, fruit de l’adaptació a la glo-
balització, i que té les manifestacions més visibles a Occident.
Les transformacions contemporànies han afectat de diferents
maneres l’islam: l’emigració en primer lloc, que ha provocat per
primera vegada l’existència d’un islam europeu, a cavall de l’ac-
ceptació de valors occidentals i processos de reislamització de
característiques pròpies (fonamentalisme, pietat individual,
noves formes de socialització); l’evolució dels partits islamis-
tes, que al compàs de la seva incapacitat per accedir al poder
s’han anat buidant de continguts propis per convertir-se en
organitzacions nacionalistes i desideologitzades, fet amb el
qual han perdut el seu potencial transformador; l'emergència
d'un radicalisme transnacional que afirma ser de base islàmica
i l'actuació del qual se situa no en l'epicentre dels conflictes
musulmans, sinó més aviat en els seus marges (Afganistan,
Txetxènia, Filipines, Estats Units, etc.); l'existència d'una
“umma virtual” que s'expressa a través d'Internet. Totes aques-
tes no deixen de ser respostes enfront de les noves tecnolo-
gies, els processos d'aculturació i les noves relacions de poder
internacionals. 
                
